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Astratt: Dan l-istudju jintroduCi l-isern ta' Frangisku Saverju Baldacchino fl-istorja tal­
proia reJigjuia bikrija bil-Malti,jagflrafJ-importanza taI-kontribut tieghu b'riiq l-iivilupp 
taJ-lingwa fuq iJ-liveJI kernm mithaddet u kemm miktub, u jixhet dawJ fuq ghadd ta' 
xejriet stiJistiCi tipiCi. Zewg priedki minn dawn qeghdin ikunu traskritti rniJ/-awtur miJ/­
manuskritti originali, u ppubblikati rna' dan J-istudju ghalJ-ewweJ darba. 
Kliem muftieh: priedki, rettorika, alfabett, Frangisku Saverju Baldacchino, 
ortografija, panigierki: 
Dabla 
It-tiftix ghall-kitba bikrija bil-Malti (meta jibda u meta jagfilaq il-perjodu bikri hi 
kwistjoni ta' interpretazzjoni xjentifika Ii tqis il-bidu ewlieni daqskemm it-tixrid tal­
kitba f'livelli differenti) hu process Ii aktarx jibqa' sejjer sakemm, b'xi mod, wiehed 
ikun cert li nstab kulma baqa' minsi u midfun kemm f'postijiet mhux magfirufa 
daqskernm fl-aqwa IDohba Ii I-ilsien Malti tqiegfied fiha: it-traskuragni. 
Xi snin ilu I-habib tieghi Patri Victor Xuereb, Gizwita Ii dik il-habta kien 
jgfiammar fid-Dar San F1ippu, (jew Filippu), I-Isla, hu nnifsu mfiarreg sewwa fiI­
kelma Maltija, kittieb u traduttur mirqum tal-klassici, gharrafni b'damma ta' volumi 
manuskritti ta' Frangisku SaveIju Baldacchino, prepostu ta' I-OratoIjani ta' San Flippu 
ta' I-Isla. Dawn il-volurni jinkludu gfiadd gmielu ta' priedki bil-Malti. Bhalmajsostni 
Patri Xuereb, I-OratoIjani rna baqgfiuxjezistu f'Malta u I-Jibrerija tagfihom baqgbet 
fiI-kunvent ta' I-Isla Ii fl-1958 waqa' f'idejn il-Gizwiti. F'din il-librerija hernm il­
hazna ta' I-OratoIjani Filippini, Ii damu f)-Isla rnill-1662 sa 1-1928. 
Il-librerija kienet magfimula minn zewg kmamar; fil-kbira kien hemm fiafna 
vetrini, waqt Ii fiz-zgfiira kienu jinzarnmu maqfulin dokumenti privati, atti naturali, 
u kitbiet ohra. Hawn ukoll intrefgfiu l-volurni ta' Frangisku Saverju Baldacchino. 
Fit-Tieni Gwerra Dinjija, waqt i1-hbit fuq I-Illustrious, il-kamra z-zgbira ntlaqtet 
minn bomba u bicca rninnha sfrundat ghal gol-giebja Ii hemm tabt id-dar. Id­
* Abstract of paper, in English, is found on p. 38. 
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dokurnenti u I-kotba Ii setgnu jiofielsu tqieghdu f' madwar erbghin xkora u f' kaxex, u 
thallew fil-kamra l-kbira tal-librerija. Fis-sajf ta' 1-1986 Patri Xuereb ha hsieb jara 
x'kien hemm f'dawn l-ixkejjer, minsija minn zmien il-gwerra '1 hawn, u qassarnhom 
skond ix-xehta tal-kitba Ii kien fihom. F'din il-haina kollha tfaccaw il-priedki ta' 
Baldacchino, u maghhom ghadd ta' poeziji tieghu wkoll. 
Frangisku Saverju Baldacchino 
Dan Ii gej huwa taghrif migbur minn Patri Xuereb dwar il-hajja u l-hidma ta' 
Baldacchino. Huwa twieled fI-Isla fit-3 ta' Dicembru 1774 minn Guzeppi mill­
Isla, u minn Marija Fenech minn Mal-Tarxien. Kienet familja devota hafna taI­
Kuncizzjoni. Fl-1794 Frangisku Saverju kien diga Oratorjan, u sar sacerdot fit -23 
ta' Dicembru 1797. Minn din is-sena sa rna miet baqa' fI-Isla. Ghal xahrejn fI­
1837 mar jghix mal-familja minhabba Ii I-kunvent u I-knisja ttiehdu mill-Gvematur 
Bouvarie biex jintuzaw bhala sptar ghan-nies milquta mill-kolera. Baldacchino 
kien qassis mixhut ghal kollox ghall-hidma pastorali, u t-thejjija shifia tieghu bhala 
sacerdot erudit tidber Ii kienet parti ewlenija f'hajtu. Fl-I825 lahaq supeIjur tad­
Dar San Filippu, u baqa' f'din il-hatra ta' superjur (jew prepostu) sakemm miet fit­
18 ta' Novembru 1860. Indifen fI-istess knisja, ghad Ii m'hux maghruf liema hu 
I-qabar tieghu. 
L-Oratorjani ta' San Filippu 
Fi kliem Patri Xuereb, I-OratoJjani ta' San Filippu, jew ii-Filippini 'kienu qassisin 
tad-djocesi Ii jghixu flimkien f'hajja ta' studju u appostolat, taht ir-regola ta' San 
Filippu Neri. Ma kienx ikollhom il-voti ta' faqar u ubbidjenza. L-ubbidjenza taghhom 
kienet biss lejn l-Isqof bhall-qassisin I-ohra . . . F'MaIta I-Oratorjani kellhom zewg 
kunventi, wiehed il-Birgu u l-iehorl-Isla. ' 
Xoghol ta' F.s. Baldacchino 
Din Ii gejja hija I-lista tal-kitbiet ta' Baldacchino Ii baqghu fil-librerija u Ii nstabu 
minn Patri Xuereb: Memorie diverse (tliet volumi); Volum wiehed tad-dhul u hrug 
ta ' l-artal ta ' San Filippu; Raccolta di alcuni privilegi ottenuti dalla S. Sede (1839); 
Prattica dei Sacri riti e Cerimonie delle Sacre Funzioni che si celebrano nella Settimana 
Santa (1842); Vo/um ighir iehor ta' cerimonji liturgiCi, Ii jinkludi kopja lIegata ta' 
Un ragguag/io del furto sagrilego della S. Pisside continente le Specie Consecrate, 
commesso a Malta, e del suo mira bile ritrovamento ta' Dun Ludovico Mifsud 
Tommasi (1837), Miscellanea e lettere; Bicca minn Registru tad-Dhul u I-Hrug tad­
Dar, Raccolta di alcune notifjcazioni, Editti e lettere, molto eruditive, istruttive e 
morali, molto utili a sapersi dalli Ecclesiastici. Fatta dal Preposito Ba/dacchino nel 
1845; Gabra ta' Poeiiji bil-Malti. 
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lx-xogool Ii jinteressana hawn huwa dak Ii jinkludi I-gabra tal-priedki ta' 
Baldacchino, tnejn u tletin volurn Ii, rninbarra liwejjeg oora, fihorn il-priedki tieghu 
bejn 1-1797 u 1-1850. Boalma jgrud Patri Xuereb, f'oafna rnill-volurni huwa kien 
inizzel id-data ta' meta ghaqqadhorn fi ktieb u mhux ta' meta kitibhorn. Il-volumi 
rngoaqqdin qabel 1-1825 hurna ffirrnati '[atto dal Padre Francesco Saverio 
Baldacchino', izda I-volumi li goaqqad wara dik is-sena hurna ffirmati '[atto dal 
Preposito Francesco Saverio Baldacchino'. Flimkien rna' priedki bit-Taljan hernrn 
gliadd kbir ta' priedki bil-Malti. 
D-Priedki hil-Malti 

Wara Ii Patri Xuereb goarrafni b'dawn il-volumi, fittixt Ii nahdern fuqhorn biex, 

qabel xejn, nittraskrivihorn bir-reqqa kollha u nippubblikahorn bi ftit kurnrnenti bit­

tarna Ii issa jsibu posthorn fost il-kitbiet tal-perjodu rnsemrni. Huma ezempju mill­

aojar tal-kitba bil-Malti fl-ewwel nofs tas-seklu dsatax, u jistgliu jitqiesu boala xernpju 

ta' kitba li baqghet bhalrna kienet mirqurna, aktarx rnexxejja daqskemm retorika u 

popolari. 

Nibda biex naghti lista tal-priedki kif qassarnthorn skond it-Torno fejn jinsabu. 
Dawn hurna I-volurni lijinteressaw I-aktar lill-istudjuzi tal-lingwa Maltija daqskernm 
tal-Lettertura, ghaliex fihorn il-priedki shah, waqt Ii xi volurni joffru interess ukoll 
rninoabba kliern u espressjonijiet Maltin li fihorn 'I hawn u ' 1 hinn matul priedki 
miktuba bit-Taljan. 
T. I. Panegirici del Smo Sagramento (fih prietki bit-Taljan Ii jgibu s-sena 1799, 1807, 1811, 1823, 
1817. Bil-Malti, Paneg. del SS. Sagramento dell 'Altare Detto nelli giorni del SS Natale di N. Sig. 
T. II, Panegirici del Smo Sagramento - Panegirici [atti dal Sacerd. Franco Saverio Baldacchino Pad. 
Della Congne deIl'Orio Senglno in diverse Chiese in occasione d'Esposizione del Smo Sacramento 
(fLh priedki bit-Taljan Ii jgibu s-sena 1804, 1800, 1809, 1822, 1811 , 1814, 1815, J818, 1819, 1827, 
1820, 1807). Bil-Malti: Panegirico Del Smo Sagrto per il giomo del S. Natale; Pallegirico del SS. 
Sagr. dell'Altare nel giomo del SS. Natale; Panegirico del SS. Sagrto de/I'Altare; 'Bla isem' (Altro 
p. Ii d. gi.); Panegirico de/ SS. Sagrto dell' A/lre nel1i g.i de/ Nat. 
T.IIl , Panegirici de Santi - Diversi panegirici dei Santi recitati daJ Mlto Rdo P. dell'Orio P. Franco 
Sav.o Baldacchino nel suo Vdo Orio di qsta Citta SengJ ed in altre diverse chiese (fih priedki Ii 
jgibu s-sena 1802, 1818, 1827, 180 I, 1803, 1800, 1798. 1791? 1823, 1798, 1799, 1812). Bil-Malti : 
Oraz . e Paneg.a ad onore di Mar/ire imposto iJ Nome daJ Sommo Pontefice; Lode Paneg.a de/ 
gJorios.o S. Giusep.e Sposo di Maria Vergine; Panegirico di S. Giuseppe Sposo della Sma Vergine 
Maria; Panegirico di S. Giovanni Batta Precursore di Gesii Cri.~to letto in chiesa nra lle/l'anno 
1827; Panegirico deW Arcange/o S. Michele. 
T.lV, Panegirici di Maria Verg. - Racco/ta dei Panegirici del/a Bma Verg.e Recitati in diverse chiese 
da/ P. Preplo D. Francesco Saverio BaJdacchino Dell'Orio di qsta Citta Senglea, J826 (fih priedki 
Ii jgibu s-sena 1816, 1800, 1818, 1807, 1810, 1825, 1815, 1838, 1805. 1819, 1817, 1821 , 1822, 
1813, 1837, 1804, 1798). Bil-Malti: Lode Panegirica ad onor di Maria Sma Sopra /a Protezzione 
deJ/a Vergine Santissima; Panegirico delJ'ImmacoJa. Concezzione di Maria V.: Discorso deJ/a 
Nativita di Maria V. 
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T.VIl, Avvento e Quaresimale - Prediche fatte nell'Avvento e Quaresima in diverse chiese da ma 
P. Franco Saverio Bald. 0 dell'Orio della Seng/ea come anche Le Meditazioni delle tre ore di Agonia 
di Nro Sig.e Gesu nel Venerdi Santo e LiDiscorsi nell 'Ottavario delli Fedeli Defunti Ed ora Raccolte 
in questo volume nel 1827 (fih priedki Ii jgibu s-sena 1821, 1801, 1817, 1819). Bil-Malti: Passio 
D. N. Jesu Christi; 'Bla isem' - Preelica Sopra I'amore di Dio; Discorso 4°della Passione; Discorso 
della Bajulazione della Croce. 
T.Vlll, Meditazzioni per il Esercizji - Meditazioni dette in diverse Chiese nei giomi delli Esercizj da 
ma D. Francesco Sav.o Baldacchino Pad. de/J'Orio eli questa Citta Seng/ea. Bil-Malti: Introduzione 
agli Esercizj Spirituali e prima Meditazione; Meditazione 2' - Ultimo fine dell'Uomo; Meditazione 
3" - Gravezza del peccato mortale; Meditazione 4' - Peccatore Moribondo; Meditazione 5° -
Giudizio Particolare; Meditazione {j' - Dell'lnfemo; Meditazione 7' - Figlio Prodigo; Colloquio 
da farsi per la Comne Generale nell'ultimo giomo dei SS. Esercizj. 
T.lX, Meditazioni per Ii Esercizj - Meditazioni diverse fatte nei giomi degli Esercizj in diverse chiese 
Dal Pro Preposito D. Franco Saverio Baldacchino dell'Orio Senglino e dal med. raccolte in questa 
volume ne11828. Bil-Malti: Preelica della bellezza dell'ama in grazia di Dio; Altra della bellezza 
dell'ama innanzi Dio adoma colla sua grazia; Altra - che ogni uno nel suo stato pUG adomare la 
sua ama etc.; Discorso della Crocifis. e di N.S.; Predica Istr - che noi siamo la colpa delle nre 
cadute etc.; Altro proemio p. I'istessa Pred. retroscritta in S. Dom. Quadragesima. 
T.X, Istruzioni per Ii Esercizi - Istruzioni proposti in diverse chiese negli Esercizj Dal P. Francesco 
Saverio Baldacchino Sacerdote dell'Orio di S. Filippo Neri della C. Senglea. Bil-Malti: gabra ta' 
espressjonijiet f'Istruzione 3' - Intomo l'esame delle parole. 
T. XXIV, Novene del Smo Natale del Bambino - Sermoni fatti in diverse Novene del SS. Natale di 
Nro Signore e recitate nella nra Chiesa dell'Orio da ma P. Franco Saverio Baldacchino dopo 
I'EvangeJio della Messa di detta Novena, 1823. Bil-Malti: Discorso per la Notte del SS. Natale; 
Discorso per J'u/timo giomo della Novena di Nata/e. 
T.xXXl, Panegir. e Disc. div.i - Panegirici e diverse prediche morali con alcuni familiari discorsi di 
novene diverse ed a/cune omilie peri1 Giov. Santo etc. fatte in diverse chiese e nella nra chiesa del 
nro Orio Da me Prepto Franco Saverio Baldacchino del med. Orio Seng/eano in diversi anni (fih 
priedki lijgibu s-sena 1828, 1800, 1801,1832,1828,1844,1842,1841 , 1816,1840,1839,1845, 
1804,1798,1799,1838). Bil-Malti: siltiet qsar f'Discorsi fatti nella Novena della Nativita di Maria 
Verg. nella S. Chiesa Colleg. di questa citta nell'anno 1840. Discorso Pmo. 
L-Alfabett mat minn F.8. Baldacchino 
Waqt Ii fl-alfabett standarizzat tidher ittra wanda goal kullleoen, Baldacchino gie 
Ii jinqeda b'zewg ittri flimkien biex jikteb boss jew leben wieoed. L-uzu tad­
digramma hu influwenza ta' l-uzu Taljan fuq il-kittieb. ll-leoen ta' ie ugh hu mfisser 
minnu b'zewg ittri, boalma hu fl-alfabett standardizzat. Boala regola huwa 
konsistenti fl-goaila tiegou u minn stharrig tal-kliem kif miktub minnu jista' jinhareg 
l-alfabett Ii gej. A-eww~l kolonna jidhru I-ittri ta' l-alfabett modern, waqt Ii fit­
tieni kolonnajidhru l-ittri uzati minn Baldacchino, imseddqin bl-ezempji tiegou fit­
tielet kolonna: 
b -b: isibech, barca, beinu, titolbuhom, hhasbu 
v ' 
c -c: ticconceduli, efficaci, uicciu, cicheichen, ciara 
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d -d: 
f -f: 
g - g: 
g - gjew gh: 
gh 	- gh: 
h -hh: 
h -h: 
J - J Jew i: 
k -cjeweh: 
-1: 
m -m: 
n -n: 
p -p: 
q - k: 
r - r: 
s - s: 
t - t: 
v -v: 
w -u: 
x - se: 
z -z: 
z -z: 
Xejriet tal-kitba 
tiehhdu,iahhdLuu, dehe~ daighodu,ghadu 
hharui, fehmu, niibem, taghirfu, gherf 
oggett, personaggi, ragiuni, gmiel, hhueigiu, hharget 
gastighi, obligu 
gharusa, merfugha, ghaiina, ghar, ghamlu, mighu, ghana 
i~u, sbuhhia,minhhabba,hhaili,rubh,ahhua, mahhbub 
hua, issiblimana, icolha, ghalhech, Jj]hom, felimu 
(xi drabi jikteb b: hua, ghoJ1ieha, hhutha, hu, jesaitaha, 
igglorificaha, taha, esa/taha) 
jara, beinu, fein, jena, joghgiob, iiddu, iena, ghainein 
continuament, curuni, chem, barca, chelmiet, cap, achbar, 
cult, chbir, tighech, chielu, dach 
(l-gl1azIa fl-uzu tidber Ii hi bejn kliem ta' niseI Romanz u kliem 
ta' niseI Semitiku). Ei:ernpju rari hu I-uZu ta' q: siquit, qualitil, quasi 
ticconceduli, ghalhech, tiecJu, chellu 
chern, cheJmiet, rninhom, huma, nifhem, iatihorn 
infisha, izeinha, hedauna, sabhansitra, hhuna 
personag, nipprovalcom 
isctieku, ilhhku, klub, koddiem, fuk, trekat, kisu 
nistkarru, fkaira, iarau, imdauar, uera, sarsc, isciorbu 
nissocta, innifsech, suiek, isthhoklu, setghet 
tghallimulcom, taghirfu, ghamlitha, tighi 
speculattivi 
uihhet, operau, tuebbluhom, uicciu, meut, iuiddeb, sauma 
miscghulin, sarsc, ghaiiesc, biesc, sci, ghasc, scbiha 
bzon, iaghzilha, izeinha, tibza, zidu, iziet, inzeJ 
grazia, anzi, graziusa, viziu 
Dawn Ii gejjin hurna xejriet konsistenti fil-kitba ta' Baldacchino; ilkoUjuru l-isfond 
kulturaIi tiegl1u u jixhtu dawl qawwi kemm fuq il-priedki ta' zmienu bhala ezernpji 
tar-rettorika Maltija u kemm fuq I-isforz 'Ietterarju' Ii qieghed jaghmeJ il-kelliernl 
kittieb biex iressaq lejn xulxin il-livell tat-tal1dit u I-livell tal-kitba. 
(I) 	aggettiv quddiem in-nom; continua esperienza; issagra gharusa; ilgran cumparsa; 
gran tiee; gran dota 
(2) kliemlfraZijiet Taljani: a favur; sieche; per aitru; puru; bensl; a pasculu; in grazia; 
a propositu; mal acquistati; 0; ialletta; traval; allettamenti 
(3) 	verbi wara xuIxin: rispettati, starnati, unurati; onorat u glorificat; chern irnissu 
u istahhoklu; iffiguraw . . . sthhailu 
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(4) nomi wara xulxin: ghozza, rispett u kima; il kaua, iddivinita, il gherf, J'unur, u 
il gJoria; achbar hhlas, achbar premiu, achbar remunerazioni; ombra, del, figura, 
J'usu u il prattica; l'usu u il prattica; il krusia, if virtu, u il-perfezzjoni 
(5) aggeuivi wara xulxin: 	iI gloriosissimu, i'inclitu; ammirabili u sublimissimu; 
hharufmnansuet, hhelu bens], u graziosissimu 
(6) sinonimi jew kliern Ii jixxiebah fit-tifsira wara xulxin: J'igsma, il ghadam, u 
irrefiqui; if kuft, il leima, if venerazioni; mil ghira, mil invidia, mil astiu 
(7) 	tishib ta' sinonimi Semitici u Rornanzi: tisthhokloch immeia, u timmeritach; 
kaddis, virrus, u perrett; hhiluq, u sua vi; iffigurau ... sthhaiiu 
(8) paralleliirni: 	tal achbar ferhh, tal achbar hena; sc' palmi immortali, sc' curum 
inestimabili ta' gloria, sc' diademi tagmieJ inesplicabili, sc' faureoli ta distinzioni, 
bliema lodi, bJiema eJogi, u bJiema tituJi; sci gradi ta beatitudini subJimi, u ecceisi, 
sc'siggu elevat, sci tron risplendentissimu, sci tgaudia, sc' feJicitil 
(9) apostrofi: hhitan imkazza ta duiera ta Nazzarett, Ii cheJcom isciorti ghaJ tant 
snin tisimghu iddiscorsi fa Maria Sma u Giuseppi, intom tistghu tghedunna, 
chem chienu sagri ... Ad udienza divotis.a; sthhaiiu insara, Ii keghdin tarau 
giardin deJizius 
(10) kliern Taljan fiI-bidu ta' sentenza: Per conseguenza, Ah, Ora 
(I1) 	sdruccjoli: ammirabili; numeru; angeJi; meritu; martiri; venerabili; opera; 
spettaculu; populu; oraculu; calici; operi 
Xi xejriet ortografici u morfo)ogici 
Dawn Ii gejjin hurna ezernpji Ii jixhtu dawl fuq l-ortografija u l-rnorfologija ta' 
Baldacchino, u hurna, rnill-gdid, xejriet Ii jixhdu l-konsistenza tieghu. 
(1) 	konsonanti xebbieha f'tarf il-kelma: bmot; scont; phhafu; tuielet; iziet; zwiec; 
ghant; hhueiec; zeuc; mizzeuec; bojot 
(2) Particelli maghqudin rnal-kelma: friglein, btant; bda, bmot 
(3) Taghqid ta' konsonanti f'lehen wiehed: ighedinna; imkazza; igibinna; phhanna 
(4) Taghqid ta' particelli rna' l-artiklu u man-nom: 	taddeheb; tattbatiet; taddem; 
fiddahhla; tarreJigion; tasservi 
(5) tagnqid ta' l-artiklu mao-nom: iddigna; iscemsc; issiJc; itturmenti; ittaJi; issena; 
iscbeiba; issigra; iddnub 
(6) Tagbqid ta' l-artiklu rna' l-aggettiv: issagra, ittali; issagri 
(7) l-artiklu mifrud min-nom: ifgmieJ; il gJoria; iJ martinu; it-Teofogia; is-Sagrifiziu; 
is-Salib 
(8) varjazzjonijiet ortografiCi: adorabiJi -adurabiJi; issublimaha - sublimaha; castighi 
- gastighi; istessu - istes; ried - riet; uihhed - uihhet; gmiel- gimieJ; hech - ech; 
hua - hua; cbir - chbir; sagrifiziu - sacrificiu; fihh - fih; achbar - achbar; serviziu 
- servlZ 
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Dawn huma biss ftit ezempji tax-xeIita tal-kitba ta' Baldacchino, izda huma 
bizzejjed biex juru Ii hemm sistema meqjusa kemm fil-mod kif jikteb il-Malti u 
kemm fix-xejriet stilistici tieghu. TinIiass sewwa fih ix-xewqa Ii jlibbes Iisiebu 
b'dinjim letterruja Ii I-gberuq tagbha jinsabu kernm fit-tradizzjoni kolta daqskernm 
fit-tradizzjoni lokali mithaddta. 
Bbala ezempji tal-kitba ta' Baldacchino, fil-Journal of Maltese Studies (19­
20), I kont tajt uIiud mill-priedi traskritti minn Torno ill u Torno IX. Hawnhekk qieghed 
nipproduCi zewg priedki ohra Ii fihom il-qarrej u l-istudjuzjistgIiujosservaw il-hsieb, 
l-istiI, il-lingwagg, u ghadd ta' aspetti ohra fuq kollox interessanti ghall-istudju tal­
Malti. 
T . ill. ID/s PANEGIRICI DE SANTI 
DIVERSI PANEGIRICr DEI SANTI RECITATI DAL ALLTO Roo P . DELL ' OR'IO D. FRAN'co 
SAY. 0 BALDACCHINO NEL Suo? DI QUESTA Cn-rA SENGL. ED IN ALTRE DIVERSE 
CHlESE 
'Oraz ~ Paneg~ ad onore di Martire imposto il Nome dal Sommo Pontefice' 
Videmus eum propter passionem mortis gloria, et honore coronatum. S. PauL 
Fost il hhueiec l'ohhra ammirabili, u sublimissimi illi ra fl' Apocalissi tighu S. Giuan 
I'Ev., mehisc certament I'inkas misteriusa il visioni tal gloria, u I'unuri ineffabili illi 
Gesu C. Redentur taghna ircievi continuament geua il Genna. Ra Iiua infatti hharuf 
mansuet, hhelu bensi' , u graziosissimu, imma rahh phhala maktul =tamqua occisum 
kighed per altru fnofs ta tron maestus, imdauar, u adorat min certu numeru ta Animali 
misteriosissimi, ta personaggi anziani bil curuni taddeIieb fi riusIiom, u miliuni 
fl'istessu zmien Angeli: Colha chern fmma hedauna semahhom icantau il glorij, u 
jesaltau il meritu tal hharuf maktuI: =Dignus est Agnus, qui occisus est. =Eccu Ii 
canticu tahhom. Lil hharufli chien maktul tmissu il kaua, iddivinita, il gherf, I'unur, 
u il gloria, u qualsi voglia sciorta ta barca: =Dignus est Agnus, qui occisus est accipere 
virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et honoram, et gloria, et benedictionem. = 
Fdina il visioni tant ciara, intom tindunau, udienza devotis~, iIIi il hharuf adurabili 
maktul hua appuntu Gesu C. bniedem Alia Ii hha il passioni, u miet maktul fuk 
issalib glial gloria tal Missier tighu etern; tindunau ucol illi ghal meritu specialment 
min tal passioni, u il meut tighu hua tant onorat, u glorificat fissema, u dan Iiua 
appuntu Ii ried ighid ucol S. Paul bil chelmiet Ii jena recitait fil bidu: =Videmus etc. 
Anzi rid jena inghid eziandiu illi chif Gesu hua: il Cap, u l'esemplar tal Kaddisin 
colha, min gharaf imitahh perfettamet, u miet maktul ghal gloria t' AUa, chellu 
'Ara }oumal ofMaltese Stlldies, (19-20), Malta, 1989-90, pp. 76-94. 
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certament achbar hhlas, achbar premiu, achbar remunerazioni. Il Martiri irrid inghid 
jena, iziet mn' Alla chienu glorificati, u onorati avvoglia chiecu rna lahhkusc gharnlu 
hhag ohhra ghasserviziu tighu. Per conseguenza Ii Kaddis, Ii hua I'ogget venerabili 
tal festa tallum, u issugget fl'istessu zmien tal'Orazioni Panegirica tighi, l'inclitu 
Eroe' tarreligion nisrania, il Martiri S. Benedittu acquista meritu singularissimu, bil 
martiriu, u il meut min tighu, u nmAHa chien esaltat fdiddigna, u fl' ohhra ghal istes 
meritu: =videmus eu (nista inghid iena u 10di ucol tighu) Videmus eu etc. Supposta 
po hedina ilverita incontrastabili,jena nifhem li incompli mal obligu tighi bilIi irnmur 
nirrileva, u infissrilcom leuelnet il rneritu tal Martiriu tighu, = propter passionem 
mortis. =Min dana il meritu nargumenta imbaghat brevernent il gloria Ii hua irricieva 
fi ssema. =videmus gloria coronatum: =Nuricom flahhamet l'unuri Ii hua kighed 
igaudi flard ghal meritu dejern tal martiriu tighu: =videmus honore coronatum. = 
Tali hurna ittliet parti tal brevi discors tighi, tliet motivi tal cortis attenzioni taghcorn, 
u nargia mil bidu. -
Tant is-Sagra Scrittura, chern ucol it-Teologia tghallimna illi ahhiar opera taiba, 
l'acbar opera ta religion Ii ista iagbmel il bniedem ghal cult, u l'adorazioni t'Alla 
l'imbierech bua issacrificiu istituit apposta ghal unur, u il gloria tighu, u ghalhech 
sahhansitra mnaul iddigna chien dejem offert is-Sagrifiziu mill' ahhiar personaggi, u 
l'iziet Kaddisin li dehhru fil uic talard, Abel, Noe, Abram, Isak, Giacob, u il Patriarchi 
colha antichi onorau l'Alla, bis Sacrificj, chif ucol filligi ta Mose chienu isiru uisk 
sciorti, colha po rna chienusc hhlief ornbra, del, figura ta hedaca il gran Sacrificiu, 
illi offra minnu innifsu fuk is-Salib il bniedem AlIa, u Ii bihh unura hua infinitament 
il Missier tighu etem, u igglorificahh chern imissu, u insthhoklu: =Semetipsum obtulit 
irnmaculatum Deo - Christus semel oblatus est. = Anzi uera bis-Sacrificiu tighu 
Gesu Cristu bliema mot ista AlIa icun iziet onorat, u glorificat, Iiema hua l'acbar 
Sacrificiu, l'ahhiar, u l'iziet rneritevoli ghal bniedem Ii irid perfettament joghgiob 
etc (a) perfettam. joghgiob, u jati gost I' All a I'imbierech, cine issagrifiziu tighu innifsu 
ad imitazioni tighu: = Passus est (ighid S. Pietru) vobis reIinquens exempIu, ut 
sequamini vestigia ejus. = 
Eccu immeIa fiesc icconsisti il gran rneritu ta S. Ben:", bniedem Ii ahhna rna 
nafusc liema operi ta kdusia esercita fhhaitu, bis nafu Ii hua soffra il rnartiriu, igi 
fieri, Ii ad imitazioni ta Gesu c., ciarciar demmu, issacrifica Iilu innifsu, u miet maktul 
ghal unur, u il gloria l'AHa, = propter passionem mortis. = Imma oh sc'meritu hua 
hedana chern hua chbir, chern hua sublimi, chern hua eccels8 =Appellabo martirem, 
predicavi satis, = chien ipperora Ambrogiu l'imkaddes, u mighu jena ucol 
nippronunzia I'e\ogiu collu tal invittu s. Bened". u l'achbar lodi tighu. Basta 
l'insejahhlu Martiti, predicait bisseiet ... Sc tifmu infatti Ii hua il martiriu: 0 sci 
kdusia, 0 sc'meritu ta perfezzioni tissupponu Ii fihh tinsab? Forsi tahhsbu Ii fih 
tirrisplendi sci virtU uahhda, 0 tnein? ... Ah Ie udienza devotis.a, fil martiriu anzi 
inghedilcom iiddu, u irrisplendu il virtu colha fdakka Teologali, u Morali . .. 
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Iech defattu inficciu il fidi, fein nistgnu ahhna insibuha actar soda, u ferma min 
ta bniedem Ii ilhhak isoffri itturmenti, iciarcar demmu, u imut gha difensioni tahha, 
u tal verita Ii hia tghallem? tali rna il fidi li chellu certarn. s. Ben.", fidi inespugnabili, 
iscihhlha S. Cipirianu, fidi invincibili, ghasc u la itturmenti replicati, u la il meut rna 
setghed tissuperaha: = Inexpugnabilem fidem superare n. potuit plaga repetita. = 
Simili ucol chienet Ittama li uera til Martiriu tighu l'inclitu Atleta?, tama immortali 
isseihhlha il Chnlsia imkazza, tama igi fieri, Ii rna setghic tigi nieksa. Sc'chien 
altriment li sata iobligahh iddisprezza musc bis il beni coma, u l'unuri taddigna, 
imma il hhaja stes? Sc'chien, 0 sc'ista icun hhlief ittama tal beni tal hhaja ta dejem, 
tal etema beatitudini, tal gloria, tal genna: =Alte retinebat (ighid S. Uistin fillodi tal 
Martiri) alte retinebat, quia n. sunt condigne passiones hujus ternporis ac futura 
gloriam, que revelabitur in nobis. = 
Sc'inghidu po mil virtU tal Carita, 0 sia tal imhhabba lein AlIa, Ii hia irregina tal 
Virtu anche Teologali?: =Ah gran Martini ta Gesu C. di grazia atini sci scirara min 
dach innar immens li chien ischhel til kalb tighech, u Ii obligach tati hhaitech ghal 
min cont thhob, sahhansitra biesc nista iena degnament niddescrivi I'istess virtU Ii 
chienet fich tant efficaci ... 
Fi tIiet gradi ikassam S. Tumas l'imhhabba l'AHa; fleuel grad iffiguraha phhala 
certu fervur, li isahhan semplicement il Kalb tal bniedem; fittieni grad iseihhlha certu 
nar iicheichen Ii ichebbes bis, u iscghel: flahhar grad iffigur ahha phhala carcara Ii 
tahhrak, theddem, u ticconsma il bniedem ghasc tobbligahh iddisprezza collosc 
sahhansitra itturmenti, u il meut ghal unur, u il gloria t' Alla. Din hia appuntu 
l'imhhabba Ii chellu l'Eroi taghna S. Bene~, din hia l'acbar, u l' iziet perfetta imhhabba, 
anzi l'iziet eroica li ista icollu il bniedem scont l' oraculu infallibili tal istes Gesu C. 
= Majorem charitatern nemo habet, ut animam sua ponat quis pro amicis suis. = 
Irragiuni hia ciara, issocta l'istes Angelicu, ghaliesx fost il beni colha taddigna gid, 
ghana, tesori, unuri, I'eghzez hhagia Ii ghandu, u ista icollu hia hhaitu, =haec prae 
caeteris diligitur. = la darba immela S. Bene.", issagrifica hhaitu stes minhhabba 
f'Alia, signal hua cert, evident, u infallibili, illi fkalbu chienet radicata dina il virtu 
flogbla grad, rna setghic tcun acbar: =Majorem charitatem nemo habet, ut anima sua 
po nat quis pro arnicis suis. = 
Inimat immela S. Ben." bdina l'imhhabba, inena nisthhailu iddiffida phhal S. 
Paul il Creaturi colha tassema, talard, u tal abbissi stes, jech kat chelhom hhila 
iaghsIuhh mil imhhabba t' AHa: =Quis nos separabit a charitate Dei? Aibo, uera hua 
certament bil fatti, illi l'ebda hhagia, l'ebda creatura, l'ebda biza, l'ebda turment, 
I' ebda tbatia, u lankas il meut stes chienet capaci taghzlu, u tesseparahh mil imhhabba 
t'Alla ... Iffigurau, udienza devotis.", sthhailu bosch tal ignam niescef, Ii ilhhak fihh 
iakbat ionar, intorn tarauhh irresisti contra iddeboli sforzi tal bnedmin, Ii iridu chiechu 
itfuhh, rna iccessasc innar avvogloia ischhtulu l'ilma, che ischhtulu, rna intafasc, 
anzi iziet itkaua sarna icconsma, u iaghroel irmiet culma isib koddiemu, tali chienet 
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il miscilgha fil Kalb ta S. Ben.u, tali chien innar tal imhhabba t' AlIa, illi I'ilma ta 
turmenti, tattbatiet, tal piaghi rna felhhusc itfuhh sarna icconsma it hhaja tighu: = 
Aquae multae n. potuerunt extinguere charitatem. = Ghair il Fidi immela, u ittama 
tirrisplendi bmot particulari fiI martiriu, u t' iddi I'Imhhabba Iein AHa: =Martyrium 
inter omnes actus virtuosos (iccunferma I' Angelicu) maxime ostendit perfectionem 
charita tis. = 
Irnrna jech moghni chien S. Ben." bdina iI fidi inespugnabili , bdina ittama 
immortali , u bdina it carita, 0 sia imhhabba hech eroica lein Alia, rna setghusc 
certament ionksuhh il virtu lohhra morali, Ii burna inseparabili mil virtu TeologaJi 
fmin iehhu il martiriu ghal unur, u il gloria t'AHa; p.e. il Kaus spirituali, il Costanza, 
il Pazienza ... Ahhna manafusc veramet iccircustanzi tal martiriu ta S . Bened., rna 
nafusc iech marsc hua minnu innifsu offra ruhhu littiranni biesc icun sacrificat, oppuru 
chiensc minnhom imfittesc, misiub, u makbut, nafu iva iHi hua iccunfessa, stkar il 
fidi nisraniajech musc bil kliem, almenu bil fatti, u il Volonta magnanima ... Imma 
chiecu anche rna marsc ' iffitesc apposta il Meut, billi po soffrieha costantemet ghal 
gloria t' AlIa, u pazientem., dejem insiehh valorus, intrepidu Atleta, suldat vittorius 
ta Gesu c., anzi ech nemnu il S. Tumas achbar hia il kaua spirituali ta dach Ii iofri bil 
pazienza il Martiriu, inchella ta dach lihhor Ii imur ifittesc apposta il meut, 
ipprovocaha, u irraambaha biesc inghid llech: =Sustinere ideat in periculis immobiliter 
sistere principalior est actus fortitudinis, qua aggredi pericula: =Mal kaua spirituali 
tistgllu intom izzidu l'Urnilrn, il Paci intema tal Kalb, il Mansuetudini, fchelma uahhda 
il virtu colha morali. 
U min ista ifisser (jesclama hauna s. Cipirianu) min ista abbastanza icconcepisci, 
u iahhseb sc spettaculu chien hedaca grat, u piacevoli fil ghainein t' Alla, cioe il 
Ma11iriu, u il meut preziusa ta S. Bene.u, spettaculu sublimi, spettaculu ineffabili, 
chif insibu michtub fil Psalmi illi hija preziusa fil cospett t'Alia il meut tasservi 
tighu: =pretiosa in conspectu Dni mors sanctoru. ejus. =Preziusa, iva preziosissima 
chienet il meut ta S. Ben:", ghasc billa sctara l'immortalita, u itgaudia tal hhaja ta 
dejem bil prezz inestimabili taddem tighu; preziusa meut illi irceveit il curuna tal 
consumazioni tal virtu coiba, Ii esercita S. Ben:U fil martiriu tighu: que accepit corona 
de consumatione virtutis. =Chiecu immela rna ghamilsc ohhra (nicconCiudi jena, 
chiechu rna ghamil sc hhag ohhra fhhaitu a gloria t'Alia S. Ben:, bizzeiet il Martiriu 
biesc nistghu ucol inghidu illi AHa incurunahh bil gloria fl ' etema beatitudini: = 
Videmus eu propter passione mortis gloria coronatum .. . . 
lena niftacar il krait fis Sagra Scrittura illu allur meta David, compluta il vittoria 
Ii ghamel mil Gigant Gulia, chien diehhel triunfant geua il Belt capitali; hhargiu 
ilkghuhh iscebbiet min ta Isral, bl'istrumenti tal acbar ferhh, tal achbar nena, u icantau 
il lodi tighu bdauca il chelmiet famusi : =Percussit Saul mille, et Dav id decem millia, 
=Jecb hha Vittoria Saul mnelf ghadu, David min ghasciar telef ittrionfa. Tali nisthhajel 
.iena chienet il fe\la. tali Ii ferhh tal beatu Sionne ta ~meujet fidJahhla triunfali ta 
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S. Bend. uara il Martiriu tighu , tali il canticu tal ispiriti, ul iruihh tassema: =Percussit 
Saul mille, et David etc. 
Iffigurau, Ud. a Devotis!, Sultan generus, kalbu taiba, u rial fil premj , fiddoni, u 
fil hhlas tighu, u tant iIIi anche fhhagia cicheicna, anche iiI min jaghmillu serviziu 
cicheichen jaf iuri irrialta, u il magnificenza talliberalita min tighu; iffigurau bliema 
ghana, bliema unuri, 0 bIiema premj ihhalIas hedana Issultan Iii qualsivoglia sudditu 
fidil tighu, Ii ilhhak ippericula hhaitu gha serviz tas Sultan tighu , rna ibsasc mil feriti, 
u iciarcir ta demmu, biesc issustieni l'unur tal Monarca tighu? .. . Ora dan hua il cas 
taghna, devotissimi Isara, Alla limbierch hua appuntu il gran Sultan Ii irrimunera 
isservi fidili tighu, u ihhallashom bi premj chbar, anche ghal hhuiec zghar Ii icunu 
ghamlu ghasserviziu tighu: =Euge serve bene, et fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, 
supra multa te constituam. =s. Bene.u po serva l'AlIa fl'achbar hhagiali ista il bniedem 
bihajunura l'Alia, serviehh bissofferenza tatturmenti, tal feriti, tacciarcir ta demmu, 
u bissagrifiziu ta hhaitu. Sci premj immensi, rna chiensc hheielu Alla, u rna tahhsc 
effettivam. ghal meritu tant chbir talmartiriu? Sc'palmi immortali, sc'curuni 
inestimabili ta gloria, sc'diademi ta gmiel inesplicabili, sc'laureoli ta distinzioni, Ii 
bihom divrinziah ghandu icun min bosta kaddisin ohhra Ii rna mehusc Martiri, scont 
rna tghallimna eziandiu it-Teologia, sci gradi ta beatitudini sublimi, u eccelsi, sc ' siggu 
elevat, sci tron risplendentissimu, sci tgaudia, sc'felicita ... Ah li il menti tighi tintilef, 
Ud.za devotis." fil contemplazioni ta oggetti tant ineffabili, nitbicchem, u appena 
ipkaghli spiritu biesc nicconsidera I' unuri, illi ried Alla jesaltahh anche fdina I' ard in 
premiu tal martiriu tighu, signali tal gloria Ii kighed igaudi fissema. =34: Videmus 
eum propter passionem mortis gloria, et honore coronaturn. = 
Atuni ragiun infatti, devotis.i Insara, liema Slaten, Monarchi, 0 Sovrani chienu 
kat uara li meut tahhom rispettati, stamati, unurati, phhalma hua illu onorat il gloriosis.u 
l'inclitu S. Ben:? Scin hurna gheduli illu il giurnata l'unuri, u il gloria tal' Alesandri 
Magni, ta Scipiuni, tazzin tal Anibali, tal Pompei, ta Cesari, tal Augusti , tal Camilli , 
uta dauch l'Eroi l'ohhra Rumani Ii hhsbu ghandhom icunu ghal dejjem il ghageb tal 
fama bil vittOlj, u ittrionfi tahhom strepitusi? Scein iziet rna fadal minhhom, hhlief 
disprez universali , u irmiet tahhom, irmiet ta gisimhom, insab imhhallat rna tal 
bnedmin iziet viIi, u forsi anche tal animali. Icconsiderau pero ftit bliema ghozza, 
rispet, u kima huma conservati ir reliquj ta S. Ben:, l'erba ghadmiet Ii fadlilna tal 
gisem tighu sagrat? Bliema festa , u ferhh spirituali tesponihh illum il Chnisia ghal 
cult, ghal adorazioni taghna, bliema lodi , bliema elogi, u bliema tituli onorevoli 
tesaltahh rna colli mchien il Chnisia imkazza uni versali fl'offizj, u issacrifizi Ii taghrnel 
ad unur tal martiri. 
Tali hia chienet, u tibka dejem il prattica tal Chnisia diretta mil Ispiritu Santu, 
illi tesalta il Martiri ta Gesu Cristu, u tatihhom leuel loch fuk il kaddisin colha lohhra 
Ii mehumiesc tali, jassigurana S. Uistin Duttur tal ... secula Martyres in Ecclesias 
summum locun tenent, atq. Apice Sanctae dignitatis, excellunt: =Imma s. Ben.: hua 
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maghdut fil catalogu tal Martiri, immela ipparticipa legittimament, u igaudi meritam.e 
l'unuri Ii AlIa iddestina per mez tal Chnisia imkazza IiI Martiri colha, u lil cuI uihhed, 
u uahhda minhhom, cioe Ioghia loch, loghla dignita, l'acbar cult uara Maria Sma 
fuk il Kaddisin I' ohhra, jech mal Martiriu rna icolhomsc sci prerogattiva ohhra speciaIi 
phhalma huma l'Apostoli etc. Martyres etc. oppure per altra titulu phhalma hua S. 
Giusepp etc. 
Tant huma chbar anzi l'unuri illi bihom l' Insara incurunau dejem, u esaltau 
l'igsma, il ghadam, u irreliqui tal Martiri ta Gesu c. , phhalma hua S. Bened: u illi 
l' Apostata Imperatur Giulianu fost l' odiu, u irrabia Ii chellu contra ir-Religion SS.a 
taghna, rna chiesc ista jahhmel il cult, il kima, il venerazioni, Ii chienu intghatau IiI 
Martiri, istigat anzi mil ghira, mil invidia, mil astiu minhhabba dauch l'unuri stes, li 
chien idhirlu ioscurau iddignita, u il maesta tighu, sfoga ighid Gregoriu Niscemu 
fdich il furiusa persecuzioni, l' actar chiefra fost il persecuzioniet colha, Ii chienu 
kabel agitau il Chnisia imkaazza: =Persecutionum quotquot unquam fuerunt teterrima 
excogitati nam tot etiam honeres, qui ob exantlata? celtamina, tribui solent martyribus 
invidebat. 
Ahhuna po rna ghandniex ghira ghaIich, 0 gran Martiri, anzi njfjrhhu sincerament 
bil gloria, u l'unur tighech, u chern nistghu anzi nippromovu, inzidu, u nisctieku 
inzidu il kult, il kima, u il venerazioni tighech. Inti issacrificait lilech innifsech, 
demmech, u hhaitech ghal gloria, u 1 'unur tal gran Alla, esercitait fil Martiriu tighech 
il Virtu colha teologali , u morali, tisthhokloch immela, u timmeritach giustament il 
curuna tal gloria fl'eterna beatitudini, u flard l'unuri Ii AlIa ried iatich per mez tal 
Chnisia imkazza, u ahhna per conseguenza nistghu nirrepetu Ii rainich ghal meritu 
tal Martiriu tighech incurunat bil gloria, u l'unur: =Videmus. 
T.III, IIIJ3 PANEGIRICI DE SANTI 
'Lode Paneg! del Glorios.o S. Giusep.e Sposo di Maria Vergine: 'Jacob autem genuit 
Joseph virum Mariae, de qua natus est Jesus ' l'Evangeliu 
Materia abbondantissima ta lodi, u fohhria ghandi iena certam. chiecu cont irrid 
nimita I' usu, u il prattica tal Oraturi profani, fl' elogiu Ii ghandi naghmel dalghodu IiI 
Patriarca incomparabiIi, gloriosissimu S. Giuseppe a pasculu, 0 Sig.i ta devozioni 
taghcom. Stait iva iena immur infittesc parti tal glorj tighu fi sepulcri tas-Slaten ta 
Israel, ghasc minhom chellu l'illustri discendenza tighu, u specialment min tal gran 
David, ras incurunata musc bis, imma famosissima fil paci, u fil guerra, ragel anzi in 
quantu iddoti ucol supranaturali, maghgiun scont il kalb l'AlIa, ghair tant Patriarchi 
antichi governaturi tal populu Israeliticu. Profeti, u tant Slaten ohra illustri , u potenti, 
Ii minhom ircieva S. Giusepp iddem ciar u nobilissimu, Ii chien igiri fil vini tighu ... 
Stait iena per conseguenza nibda il Panegiricu tighi min dina innobilta naturali 
tal' Antenati, phhalma iaghmlu ordinariam.l'Oraturi profani . . . . Immajech l'Ispiritu 
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Santu istringi l'elogiu collu ta S. Giuseppe filftit chelmiet Ii iena semmeitilcom fil 
bidu, iech bizzeuc tituli augustissimi, cioe ta Missier il Verb incarnat, u Zeuc il 
Vergini adurabili Om Alia ifuem Ii esaltahh bizzeiet I'Ispiritu l'AHa; =Jacon autem 
etc. tifmu intom forsi Ii iena sejer naghmel tort min discorta Ii Panegirista tas-Sema, 
billi immur infittesc argumenti, u tituli ohhra ghal unur, u il gloria tal gran Eroe? Le, 
o Sig.i, ghasc, oltri, Ii chienet tcun temerita tighi, fein nista iena insib qualita tant 
sublimi, tituli tant eccelsi, dignita hech gholia daks il qualita, ittitulu, u iddignita ta 
Zeuc Maria Sma, u Missier ta Gesu Cristu? Uniformat immela mal Pangirista Divin, 
jena inhhalli da parti qualsivoglia elogiu ihhor, u nibni fuk dauna izzeuc tituli ineffabili 
iddiscors collu tighi: = Jacob etc. S. Giusepp immela chien veru Legittimu Zeuc 
Maria v.eper conseguenza l'acbar kaddis Ii sata iohhlok: - Verium Mariae. =S. 
Giusepp chien veru Iegittimu Missier legali ta Gesu Cristu, per cOllseguenza 1'iziet 
onorat, u esaltat mn' AHa flard: =de qua natus est Jesus. = 
Tali huma izeuc tituli gloriusi tal incomparabili Patriarca; tali izzeuc parti brevi 
tal Panegiricu tighi; tali izzeuc motivi tal cortis ' attenzioni taghcom, u nargia 
milleuel. ­
Ma ghandniex bzon certam. immorru fil boghod inficciu il provi ta zuec veru, u 
legittimu ta S. Giusepp rna Maria Sma. avvoglia ma chien hem scein beiniethom, Ii 
ista ioffendi il purita Veginali. Qualsi volgia Nisrani Ii jemmen I' Evangeliu, jemmen 
ucol phhala verita incontrastabili, illi S. Giusepp musc bis chien gharus tal Vergini 
Maria, imma chien ucol zeugiha legittimu; Ii Alia, limbierech, iddestinalha, biesc 
icun hhares fl'istessu zmien, u scihed min tal Verginita purissima tahha, chif kaIJu 
l'Angelu l'Alla scont rna irrevelat l'istes Maria Sma. Iii S. Brigida: =Esto pudicitiae 
ejus custos, et testis. Jech rna irridusc inghidu ucol, illi Alia ried Ii Ommu tcun imteiga 
u mizzeugia mal gran Patriarca sahhansitra biesc iddigna, Ii rna chenic taf l'opera 
ineffabili tal Ispiritu S.u, rna tahhsibsc fiha hhasin, sarna tngharaf il Misteriu tal 
Incarnazioni, Frattant po chien veru, verissimu ittiec, u legittimu izzuicc ta dauna 
izzeuc persuni adurabiIi, zeuc per altru coHu purita, collu kdusia, ghasc tal acbar 
zeuc kaddisin Ii setghu idhru fil uic ta lard: Joseph virum Mariae. =0 zuiec veru, 
zuiec santissimu (iesclama infatti Rupertu Abbati) zuiec tas-sema piutost inchella ta 
dina lard, ghasc fihh l'unioni chienet legittima tal klub, unioni ta Spiritu uihhed, ta 
fidi uahhda, fihh rna schiensc, u la kat chien ista icun hem hhlief l'acbar fuihha tal 
purita Angelica: =0 coniugiurn verum et sanctum! Coniugium caeleste n. terrerum. 
- Unus spiritus, et una fides erat in eis ! Sola illic desinit corruptio canis. = 
II kdusia per altru, il perfezzioni il purita ta dana izuiec santis.uiahhtiec nigibduha, 
nirrilevahua ahhiar mil kdusia u il virtu persunali ta dina il ghamara augusta; mil 
kdusia cioe leuel net ta Maria Sma, biesc minha nargumentau il kdusia ucol ta zeugiha 
S. Giusepp. Iffigurau immela, devotissimi insara, sthhailu abbis profondissirnu ta 
kdusia, prodigiu, ghageb, miraculu incomprensibili tal virtu iziet eroici, Ii istghu 
irrisplendu, u iddu f'pura creatura, bahhar immens bla kihh, u bla termini ta 
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perfezzioni, illi tissupera il kdusia, il virtu, u il perfezzioni tal' Angeli colha fdakka, 
u tam chienu huma, u ghat icunu kaddisin sa lahhar taddigna, kdusia tali fchelma 
uahhda, virtu tant eminenti, u eroici, perfezzioni tant immensa, illi l'ebda menti 
mahhluka rna tista ticcomprendifla hhlief AHa uahhdu, u ghidu francament, illi min 
dina isciorta hia il kdusia, il virtu, u il perfezzioni ta Regina tal Kaddisin, il gran 
Vergini om' Alla =Tanta est perfectio Virginis (famusa espressioni ta S. Bernardinu 
ta Siena) Tanta est perfectio Virginis, ut solo Deo conoscenda reservatur. = 
Ora supposta tali, u tant eccelsa il kdusia tal Vergini destinata biesc tcun Omm 
Alla, min sata icollu isciorti, il grazia, il privileg Ii izzeuigiha? 0 chif sata kat ABa 
ippermetti illi mahha iltaka, u irtabat b'unioni tant intima hhlief Rage! musc bis 
kaddis, virtus, u perfett, imma Ii issupera fil kdusia, fil virtu, u il perfezzioni 
qualsivoglia personag ihhor Ii sata iohhlok ta dina il qualita? U Ia darba dina il fortuna 
messet IiI S. Giusepp, cioe Ii icun il gharus maghzul apposta mn' Alla ta Maria Sma, 
anzi veru Zeugia legittimu, min ista p. conseguenza iddubita Ii hua chien l'acbar 
kaddis, l'iziet virtus, u perfett Ii sata iohhlok fiddigna? Ah iva, udienza devotis .", 
inghidu iahhtiec, u nicconc1udu a gloria tal Patriarca Smu u a consolazioni taddevoti 
tighu, illi chif AlIa Iimbierech meta hhalak I'Eva biesc izeuigiha rna Adam, hhalakha 
simili phhalu =fecit ei adjutoriu simile sibi. =Hech ucol schhin ried izeuec il creatura 
iziet kaddisa Ii setghet tohhlok fil uic ta lard, fittesc, u sab, bil prescienza, u il gherf 
infinit tighu, u ried illi s. Giusepp iteigiha ghasc (chien simili phhalha) fil kdusia, fil 
virtu, u il perfezzioni: = fecit ei adjutoriu simile sibi = Liema bniedem tal ghakal 
infatti (isda rna uish a propositu l'imsemmi s. Bernardinu) lema bniedem tal ghakal, 
u Ii jaf in·ifletti il hhuiec bil vers tahhom, minhu Ii sejer iahhseb, Ii AlIa limbierech 
gherf infinit, increata Sapienza, seier iunisci, b'unioni tant vera, u legittima, mal 
kaIb, u il menti tal gran Vergini esemplar ta tant kdusia, sejer iunisci ruhh differenti, 
cioe, Ii rna tcunsc imzeina, u moghnia bi kdusia, u virtu, u perfezzioni simili, 
similissima anzi mahha: = Quomodo cogitare potest mens discreta, quod Spiritus 
Sanctus, tanta unlone uniret, menti tante Virginis aliquam animam, nisi virtu tern 
operatione simillimam? = 
Ma dana coUu nista iena inzid I'oraculu eziandiu tal Ispiritu S.", illi sahhansitra 
biesc bniedem icollu isciorti, u iakla il grazia min ghant AHa li inzirta mara taiba, u 
kaddisa, hem bzon Ii icun immeritaha bil virtu, bI' operi taiba tal kdusia: = Mulier 
bona dabitur viro pro factis bonis. =Ora sc'virtu immeIa, sc ' operi ta kdusia santissimi 
rna ghandniesc hhanna nissuponu fil gran Patriarca, la darb a immerita grazia tant 
chbira min ghand Alla l'izzeuec mara quasi cont seier inghid, ta kdusia u perfezzioni 
infinita; min rna ighic i1li S. Giusepp chien, u hua I' acbar kaddis Ii sata, u ista iohhiock? 
=Mulier bona dabitur viro pro factis bonis. = 
Imma chiecu rna chiensc tant kaddis dana irragel santissimu, phhalma 
iccaraterizzahh l'Evangeliu phhal gharus tal kaddisa tal kaddisin: = Joseph autem 
cum essetjustus. =Chiecu rna chiensc tant virtus, u perfett kabel rna izzeuec, chiecu 
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ma chiensc anzi santificat sahhansitra fil giuf l'ommu kabel ma tuielet scont ma 
ippronunzia il gran Calcellier ta Parigi fil Conciliu ta Costanza: = Pia credulitate 
creditur = ehieeu ma chiense tant virtus, u perfett kabel ma izzeuec, liema kdusia, 
liema virtu, u liema perfezzioni rna aequistasc billi iltaka mal gran Vergini, billi 
icconversa mahha, abita mahha tahht sakaf uihhed, muse giurnata, tnein, seihur, u 
snin, imma ghal hhaitu colha? Jeeh infatti Obededon, billi zam geua daru dich l'Area 
famusa tattestament antich ghal tIiet seihur, Alla ghienn bil barca tighu iziet parziali, 
dich I' Area Ii ma chenic hWief ombra, figura scarsissima ta Maria Sma, se'barca 
se'doni ta virtu, u ta kdusia altissima, rna kalghitluse min ghant Alla dina I Area 
vera, Area hhaja, tal kdusia, Area divina? Se'perfezzioni ma acquistasc p. mez tagha 
ftant zmien Ii chellu isciorti ineffabili iabita, ittratta, u ighisc mahha? Iech S. Elisabetta 
billi semghed bis il vuei hhilua, u suavi tahha, intliet dichmet bil kdusia bia, u l'iben 
Ii chelha fgiufha, min ista ifisser ehem nnasen kdusia biesc inghid bech il Patriarca 
S. Giusepp, Ii ghal tant zmien gauda il vuci, il cliem, u il conversazion i tahha? Hitan 
imkazza ta dueira ta Nazzarett, Ii chelcom isciorti ghal tant snin tisimghu iddiscorsi 
ta Maria Sma u Giuseppi, intom tistghu tghedunna chem chienu sagri, chem chienu 
edificanti, u perfetti irragiunamenti, ittahhdit virtusissimu tahhom! ... Ah udienza 
devotis.a jena inhhos kalbi tischhel bi devozioni , u tintela il menti tighi bi sceuka tal 
kdusia, u tal virtu billi bis kighed insemmi il vuci, u il chern adurabili ta M.a Sma, 
ahhsbu, u arau intom chiecu ehelli insciorti nisma ilhhinha, il cliem, u il vuci tahha, 
dica il vuci Ii chie tant isctiek ism a h gharus Divin tas Sagri cantici, dich il vuci tant 
hhilua = Sonet vox tua, vox enim tua dulcis = hhasbu u arau intom, sc' devozioni , 
sc' virtli, sc'perfezzioni acquista minha il Patriarca Smu . 
L'Ispiritu S. U fil Psalmi iscebbehh il veru kaddis phhala sigra maestusa, u 
fruttifera , illi imhhaula hhada l'abbondanza tal ilma, Hi isakkuha continuam., tarda 
copiosament, tichber, u trabbi l'isbahh frottiet =Et erit tamqam etc. Addattatissima 
hia il figura ghal inclitu Patriarca taghna, li ista insiehh vera sigra tal kdusia, collocat 
hhada Ii gran bahhar tal-virtu, tal perfezzioni, eioe flistes dar ta Maria Sma. Oh sci 
gmiel ta frottiet hua sabba ta kdusia billi chien iscirob continuament min dich il 
ghain inesausta, min dach il bahhar anzi tal purita, tal innocenza, u tal virtu colha! U 
min ista iddubita? Min ista iccihhadlu di il gloria, u rna ighic Ii hua chien l'acbar 
kaddis Ii sata iohhok =Et erit tamquam lingu etc. - Chiecu immela ma chiensc fllla 
gia issa uera qualsivoglia kdusia ohhra kabel rna izeuec mal Vergini M.", certament 
uara Ii tgharras, u teiec mahha sar l'acbar kaddis Ii sata iohhlok =Jacob autem genuit 
Joseph vim Mariae =Kdusia per altru, tali perfezzioni chienet tisceraklu musc bis 
phhala ghams ta M.a Vergini, imma ueol phhala Missier veru u legittimu tal istes 
bniedem Alla, Gesu Cristu Sig'. taghna: =de qua natus est Jesus. 
Ed oh min ista ifisser il gran dignita, l'unur, u il gloria Ii bihhom esaJtahh AHa 
limbierech, la darba ried innumerah bittitulu ta veru, u legittimu Missier tal istes 
Then unigenitu tighu; Then legali bens!, ghasc tuielet bl'opera tal Ispiritu S.u mimmartu 
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legittima = de qua natus est Jesus = Musc Iben naturali ghasc rna chellu scein parti fil 
concezzioni ineffabili tighu. Eccettuata po il generazioni , chellu S. Giusepp iddiritti 
colha paterni, il potesta colha, ul'autorita ta Missier fuk il bienedem AlIa, u Gesu G. 
obdiehh dejem, u chien soggett leihh phhal veru legittimu missieru. Imma chern 
tifmu lli hia chbira hhedina Iddignita 0 Sig.ir Chern tifmu Ii chien bdakstant esaltat 
S. Giusepp flard, chern tifmu Ii chien onorat mn' Alla limbierech? Ah illi lebda persuna 
rna hholkot ghadha, bandu il Vergini Om naturali tal Verb incarnat, l'ebda persuna 
ghadha rna hholkot, u tista tohhlok tant unurata, u esaltata mn' Alla. Jech defattu 
(chif iesclama barra min nifsu l'imsemmi Gerson) iech hia dignita ammirabili affattu, 
sublimissima, u inconmparabili tal Patriarca gloriosissimu, illi l'istess gran Om l'AlIa, 
Regina ta Smeuiet, patruna u Signura taddigna, rna chelhiesc difficoJta isseiahhlu 
Signur, Cap u cmand tahha =0 miranda prorsus Joseph sublimitas tua. 0 dignitas 
incomparabilis ! ut Mater Dei, Regina Coeli Dna mundi appellare te Dominum non 
indignum putaverit! = Sc'dignita immela, altru u la eccelsa, sc'unur immortaIi 
inesplicabiIi, sci gloria altissima incomprensibili rna chienic ta S. Giusepp illi ra 
ghal tletin sena sahhanistra soggett leihh phhala veru iben ubbidient, u dociIi, u isimghu 
per conseguenza il cmand, il patrun is-Signur tighu! ... Certament illi dina hia verita 
Evangelica = Erat subditus illis. = Verita po illi tghaggeb, tiscanta, u tohhroc barra 
minnu innifsu qualsivoglia bniedem nisrani Ii iahhseb seriament, u icconsidera mal 
umilta ineffabili tal Verb incarnat, Iddignita, I' unur, u il gloria incomparabili tal gran 
Patriarca: = Quae subiectio (issocta istaghgeb Gerson) quae subiecto sicut 
inestirnabilem notat humil.m in Jesu, ita dignitatem incomparabilem signat in Joseph. 
=Ora fein tistghu intom issibuli, 0 fein kat hholok, 0 ista iohhlok bniedem tant onorat, 
u esaltat mn' AlIa flard Spiriti eccelsi, intelligenzi supremi, Angeli u Arcangeli ileol 
chern intom, Cherubini, u Serafini, nemsc mincom sci hhat, gheduli, ghandcomsc 
fostcom min tista iftahhar bdignita, bi gloria, b'unuri min dina isciorta? Certament Ii 
Ie' , ghasc l'iziet Ii tistghu tiftahhru bi titulu dejem glorius ta servi t' AlIa, 0 alpiu ta 
hhbiebu: il gran Patriarca taghna po, ista iftahhar bittitulu gloriosissimu, u iddignita 
stupenda ta Superiur tal'istess ' Alla incamat, ghasc dam ghal tletin sena sugget, 
obbedient, ossequius tahht l'educazioni, il cmandi, iddirezzioni ta S. Giuseppi: = 
Erat subditus illis. = 
Jena nakra fis-Sagra Scrittura illi dach l'antich Patriarca bin Giacob Ii musc bis 
chien ismu phhal Patriarca taghna, imma Ii chien ftant hhuiec figura tighu, fleuel 
hholma misteriusa Ii hholom ra il kattiet ta zara colha ta hhutu ossequiusi iadurau il 
katta ta zara tighu: = Vestrosq. manipulos adorare manipulum meum = Fdauna il 
kattiet ta zara iena inscebbehh il ministerj Ii esercitau flard I' Angel i, u colha insibhom 
bosta inferiuri, quasi iadurau l'officiu sublimi, illi esercita S. Giusepp. L' officiu, il 
ministeriu tal Angeli colha hua Ii iobdu, u ieseguisciu ilcmandi t' Alia Iimbierech; = 
Omnes sunt administratoris Spiritus in ministerium missi etc . L'esimiu Patriarca 
taghna po esercita il gran officiu ta Missier, ta Superiur, ta Cmand fuk l'istes iben 
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l'AlIa. L'ankas irnmela fost il cori, u gerarchi colha tal' Angeli ghandu hhat, 0 ista 
icollu l'unur, u il gloria Ii chellu il Patriarca S. Giusepp, u lankas ebda kaddis, ghasc 
hhat rna immerita li icun imseiahh Missier tal Verb incarnat, ighid Origene =Nomine 
Patris etc. U.S . Basiliu ighid ucol =Nomine Patris neque Angelus, neq. Sanctus in 
caelo brevilicet spatio meruit appellari, hoc unus Joseph potuit nuncupari. =Non est 
in caelibus omninbus, qui Dnum Jesum audet filiu nominare. = 
Imma ftit forsi fissirt iena bleuel hholma misteriusa tal antich Palliarca Giuseppi, 
bosta iziet chienet significati ittieni hholma, u bosta iziet glorius ghal S. Giusepp 
chien il rnisteriu tahha, mentri ra Iscemsc, u il Kamar, u hhdasc il Cheuchba iadurauhh: 
=Vidi per sommum quasi solem, et luna, e stellas undecim ado rate me. =Min chienu 
po dauna Iscemsc, u il Kamar, u il hhdasc il Cheuchba, jech ahhna figuratament 
nifhmu il hholma, phhalma chien ifissirha S. Distin. Min chienu hhlief G. C. bniedem 
Alla, Scemsc tat-tieba, u tal Kdusia: Sol justitiae =U il Vergini adorabili Maria Sma, 
Ii fis Sagra Scrittura, u mis santi Padri tissernma il misticu kamar: =Pulchra ut luna 
=II hhdasc il cheuchba issignificau chienu il kaddisin colha, u l'iruihh predestinati 
illi fissema irrisplendu, u iddu phhala tant cuiecheb: =Fulgebunt tamqua stellae in 
perpetuas eternitates. = Eppuru dauna colha iahhtiec iadurau il S. Giusepp ghasc 
kaddis acbar minnom, ghasc chien adurat sahhansitra Miscemsc, u il Kamar, cioe 
mil istes G. Cristu bniedem AlIa, u mi ommu Maria Sma ... =Vidi Solem, et Lunam 
(ista hua iftahhar, musc Ie hhdem, imma iIIi ipprova effettivament) Vidi Solem, et 
Luna, et Stellas undecim ado rare me. =Sc'nistghu po ahhna inghidu ghal unur, ghal 
gloria, u l'esaltaziomi tal'inclitu Patriarca, sc'nistghu inghidu iziet sublimi, iziet 
prodigius, u ineffabili, uara Ii ghidna illi bil qualita tighu ta Missier musc bis putattiv, 
ma veru legali, u legittimu missier tal bniedem AlIa, phhala veru, legittimu zeuc 
Maria Sma., om ta Gesu Cristu, uara Ii ghidna iIli musc bis I' Angeli, u il kaddisin 
nhuma colha chem hhuma inferiuri Ieihh, imma ucol il gran Vergini martu Regina 
tal Angeli, u tal kaddisin chienet suggetta bihh, u I'istess Verb incarnat AlIa bin AlIa 
Ii ghandu michtub - Issultan ta Slaten, u Issignur ta dominanti, chien iobdi il cmandi 
tighu. Sc nistghu inghidu iziet eccels, iziet sublimi, u ineffabili min dakstant, 
icconcludi I'imsernmi Gersene: =Quod sublimius quam imperare etc. 
Musc bis immela S. Giusepp phhala veru Iegittimu zeuc Maria Vergini chien 
l'acbar kaddis Ii sata iahhlok imma ucol phhala veru legittimu Missier legali ta sidna 
Gesu Cristu chien l'iziet onorat, u saltat mn'Alla l'imbierech flard: =Jacob autem 
genuit Joseph etc. 
Colloquio. 
Jena nifrahhlech flahhar net, 0 gran Patriarca, inclitu gloriosissimu, I'unur anzi 
tal Patriarchi, u lachbar fost l'Angeli , u il kaddisin colha Ii chienu, Ii numa u Ii ghat 
icunu, uara il gran Om ta Gesu Cristu, nifrahhlech bi zuiec santissimu tighech, ghain 
inesausta tal acbar kdusia, u perfezzioni, illi zeinitech, u ghnietech fil uic ta I'ard, u 
nifrahhIech bit titulu veru, u Iegittimu Ii acquistait ta Missier is-Salvatur taddigna, 
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cagiun ghalich tal acbar unur, u gloria illi flard esaltatech u fissema; Ftacar 0 gran 
Patriarca fid devoti tighech, ftacar fina, irnpegna il creditu tighech rna bnech, u rna 
rnartech, itlob ghalina, biesc uara il brevi periodu ta dina il hhaja rnortali, iconna 
isciorti nigiu ingaudu lilech, u lilhom ghaJ dejern. Amen. 
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